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E l ő s z ó
a, Földrajztudományi Kutató Intézet könyvtárosai és doku- 
mentátorai egy évtizede gyűjtik az intézetbe járó folyó­
iratokból az Intézet jelenlegi vagy jövőbeni kutatási té­
máihoz kapcsolódó átfogó, elméleti jellegű folyóiratcik­
keket. Ennek a gyűjteménynek az -l973~1974.évi külföldi 
folyóiratcikkedből válogatott címanyagát adja közre a • 
kiadvány, cimforditásokkal ellátva.
á  folyóiratcikk bibliográfia feltehetően egy-egy téma 
szakembere számára saját kutatási területén nem nyújt 
sok uj információt, hiszen szükebb szakterületük irodal­
mát az itt közölt címanyagnál mélyrehatóbban, részleteseb­
ben ismerik. A kiadvány több szakterület áttekintésével 
azonban hasznos információt nyújthat a határterületek iro­
dalmáról. Segitheti a pályakezdő fiatalok orientálását. 
*J.apul szolgálhat fordítások kiválasztásához.
A kiadvány közreadásának az is a célja, hogy a szükebb 
folyóirattázissal rendelkező földrajzi kutatóhelyek szá­
mára vázlatos áttekintést nyújtson a külföldi földrajzi 
folyóiratok témáiról*
A jövőben a kiadvány rendszeres megjelentetését tervezzük, 
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Un colloque sur l ’analyse 
quantitative du 'paysage, 
/Kollokvium a táj mennyiségi 
elemzéséről/
= L ’Espace Géographique. 2. 
1973. 3. PP. 241-242.
2
CLAVIAL,ePaul
Le 22 ^Congres internati­
onal de géographie, Montréal 
1972. /A 22. nemzetközi föld­
rajzi kongresszus, Montréal,1972./
» Cahiers de Géographie de 
Quebec. 17. 1973. 41. pp. 
343-347.
3
DRESCH, Jean - GEORGE, Pierre 
Le XXIIe ^Congres interna­
tional de Géographie /Mont­
réal, août 1972/. A 22. nem­
zetközi földrajzi kongresz- 
szus /1972. augusztus/. 
s= Annales de Géographie. 82.
1973. 452. pp. 385-42o.
4,FENELOIT, P.
Le 22e Congres interna­
tional de Géographie /Études 
de Karstologie/./A 22. nem­
zetközi földrajzi kongresszus 
/Karsztológiai tanulmányok/.




Die 16. Tagung dér Deut- 
schen Quartarvereinigung vöm 
23. 9. - 3o. 9. 1972 in Stutt­
gart-Hohenheim. /A 16.DEUQUA 
kongresszus 1972» szept. 23- 
3o-ig Stuttgart-HohenheimbanA 
=: Eiszeitalter und Gegenwart. 
23-24. 1973« pp. 39o-4oo.
6
PETROV, M. P,
Szimpózium "Cselovek i okru- 
nsajuioc^aja szreda". /Az "Em­
ber és környezete" szimpózium/«, 
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geograficseszkogo Obscsesztva»
lo5. 1973. 4. pp. 373-378,
7
SEMMEL, Arno
Bericht über die 16.-, Wissen - 
schaftliche Ta^und der Deut­
schen Quartarvereinigung. 
/Beszámoló a DEUQUA 16. tudo- 
mányos ülésszakáról/.
= Zeitschrift für Geomorpholo­
gie. 17» 1973. 3« PP. 367-370.
8
Symposium of the INQUA 
Commission on genesis and 
lithology of Quaternary de­
posits. Poland - Czechoslo­
vakia, October 2 to 7j 1972o 
/A negyedkori üledékek erede­
te és lithológiájával kapcso­
latos Ili QUA Szimpózium/ *
= Studia Geographica, 33. 1973, 
127 p.
9SZEMEVSZKIJ, B. N,
Voproszü teorii geografii 
na szelccii geograficseszkoj 
teorii í modelirovanij.a XXII.. 
Mezsdunarodnogo geograficsesz­
kogo kongressza. /A földrajz 
elméleti kérdései a XII»\Nem­
zetközi Földrajzi Kongresszus 
"A fö.idrajz elméleti kérdései 
és modellezése" szekcióján/-.
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geograf icseszkogo- Obscsesztva




ical Congress. Montreal, 1 9 7 2* 
/2 2. Nemzetközi Földrajzi 
Kongresszus./
= Biuletyn Peryglacjalny.
3. 1973. 3. 352 p.
11
Zűr Theorie in dér Geo- 
graphie. Bericht des Metho- 
dik-Symposiums dér Geographie 
vöm 21-22. 2..74 in Zürich.
/"A földrajztudomány elméle­
téhez”. A földrajzi módszer­
tani szimpóziuai beszámolója, 
Zürich, 1974. febr. 21-22,/.
= Melléklet a Geographica 
Helvetica. 1974. 2-3. 51 p. 
/Tanulmányok: "A tér fogal- 
manak nehézségei a földrajz­
ban", "Az emberföldrajz impli­




ld. még: 87, 89, 153, 1*7,
2oo, 337




= Acta Geographica. Paris. 
1973. lo-±3. 88 p.
13SCHULZ, W.
Literaturhinweise zui.i 
Quartär in der Deutschen De­
mokratischen Republik 1968-
1971 /mit Nachträgen aus zu­
rückliegenden Jahren/, /Iro­
dalmi utalások a Negyedkor­
hoz az NDK-ban 1968-19'?1 
/pótlásokkal a régebbi évek-
ből/í= Zeitschrift für Geologische 




Ob elconoraicseszkom i te7a - 
niko~ekonomicseszkom analize 
v geograficseszkih iszszledo- 
vanijah, /a  gazdasági^és mü- 
szaki-gazdasagi elemzések a 
földrajzi kutatásokban/.
= Izvesztija AN SzSzSzR. Szer. 
Geogr, 1974» 4. pp. 24-35.
15ARMAND, D. L. - GERASZIMOV,
I. P. - PREOBRAZSENSZKIJ, V.Sz 
Osznovü prognoza razvitija 
geograficseszkoj nauki. /A 
földrajztudomány fejlődési 
prognózisának alapja/.
^ Izvesztija AN SzSzSzR. Szer,, 
Geogr. 1974. 4. pp. 5-lo.
16
EDWARDS, K. C.
Sixty years after Herbert- 
son: the advance of geography 
as a spatial science, /A 
Herbertson utáni 6o év: a föld 
rajz mint tértudomány fejlődé- 
s s/ •
= Geography, 59. 1974. 262.
pp. 1-9.
17DAGEl\l AIS, Pi e rr e
Cinq schémas théoriques de 
la ^éographie. /A földrajz öt 
elméleti sémája/.
= CahieiE de Géographie de 






geograficseszkih nauk. /A föld~ 
rajztudomány fejlődésének 
perspektívája/.
» Izvesztija AH SzSzSzR. Szer0 
Geogr. 3. 1973. PP. 3-13.
19
MARKOV, K. K.Szovetszkaja geografija 
szegodnja. /A inai szovjet 
földraj z/.
t= Izvesztija ^szeszojuznogo 
Geograficseszkpgo Obscsesztva.
lo5. 1973. 1. PP. 3-12.
20
RICHARDS, Paul
Kant’s geography and mental 
maps. /Kant földrajzi és tér- 
szemlélete/.





Geography, a modern syn­
thesis. /Földrajz, modern 
szintézis/. New York. 1972. 
Harper and Row. 434 p. 
ismerteti: ACKERMAN, W.
= Geographical Analysis. 6. 
197-4. 2 . pp. 2o6-2o7.
22
BARRERE, P. - CASSOU-MOUNAT,M.
Le document géographique.
/A földrajzi bizonyitó anyag/. 
Paris, Masson, 1972. 224 p. 
Ismertetés.
= L'Information Géographique. 
37. 1973. 1. PP. 54-55./A geográfus alapvető munka­
eszközeinek kritikai ismerte­





Directions in geography* 
/Irányzatok a földrajzban/. 
London. 1973. Methuen. 
Ismertetés.




La géographie, méthodes 
et perspectives. /A földrajz, 
módszerek és távlatok/.Paris»
1971. Masson. 141 p. /Collec­
tion de géographie appliquée./ 
Ismerteti: PITIÉ, Jean 
= Norois, 2o. 1973. 79. pp. 
57o-571.
25DALY, M. T.
Technique and concepts in 
geography: a review. /Módsze­
rek és fogalmak a geográfiá­
ban, áttekintés/. Melbourne, 
London, 1972. Nelson. 124 p. 
Ismertetés.
= Geography. 1973« Nov. pp. 
375-376.




Some aspects of network 
theory. /A hálóelmélet néhány 
aspektusa/.







Entwicklung in Niedersachsen. 
/Faktoranalitikai vizsgáló­
dások a regionális gazdasági 
helyzetről és fejlődésről 
Alsó-Szászországban/o 
= Raumforschung und Raumord­
nung« 31« 1973» 5-6« pp. 253-
28
BERTOUILLE, H.
Etude mathématique du dépot des galets par un fluide en 
mouvement. /'Kavicsok lerakó­
dásának matematikai vizsgála­
ta mozgásban lévő folyadék­ban/.
= Revue de Geomorphologie 
Dynamique. 2 2. 1973. 1. pp. 
15-33.
29
CHOJNICKI, Zbyszko - CZYZ, 
Teresa
Structural changes of the 
economic regions in Poland:
A study by í'actor analysis of 
commodity flows. /Lengyel- 
ország gazdasági körzeteinek 
strukturális változásai. Fak­
tor.analizis alkalmazása az 
áruforgalom elemzésére/.




Möglichkeiten und Grenzen 
in der Anwendung von mathe- 
matisch-s latistischen Metlio - 
den in der Geographie, /k 
mátematikai-statisztikai mód­
szerek alkalmazásának lehető­
ségei és határai a földrajz­
tudományban/.
= Informationen zur Raument­
wicklung, 1974. 5. pp. 193- 
195.
31IORDAN, Ion
Deiimitarea si caracteri- 
zarea zonelor periurbane prin 
metode matematice./La dé­
limi tat ion et la carac tér is ak­
tion des zone périurbaines pax 
des procédes mathématiques./ 
/A város körüli övezetek el­
határolása és jellemzése ma­
tematikai módszerekkel/.
=; Studii si Cercetari de 




Die Merlmalanalyse für 
Nominaldaten - eine Methode 
zur Analyse von qualitativen 
geographischen Daten basie­rend auf einem informations- 
theoretisohen Modell. /Jel­lemzők eleiítzése nominális 
adatok számára - módszer az 
információelméleti modellen 
alapuló minőségi földrajzi 
adatok elemzéséhez/.




als Mittel zur Lösung von 
planerischen Umweltproble­
men. /Matematikai földrajz 
mini; a tervezés környezeti 
problémáinak megoldására 
szolgáló eszköz/.




Netze - Ein Überblick 
über Methoden ihrer struktu­
rellen Erschliessung in der
- 4 ~
6613/Lné*
Geographie. /Hálózatok. - 
Áttekintés szerkezeti fel- 
tárásuk módszereiről a föld­
rajzban/.
= Erdkunde. 1974. 1« PP» 55- 
67.
35MANZAGOL, Claude
Forces et faiblesses de 
l ’analyse quantitative.
/A kvantitatív eltfinzés ereje 
és gyengesége/*
= Annales de Géographie. 82.
1973. 453. pp. 545-556.
36
PESCHEL, G. - KNAPE, H. - 
WEINTRITT, D*
Stand und Tendenzen der 
Anwendung mathematischer 
Methoden und elektronischer 
Rechenautomaten bei der komp­
lexen Bearbeitung und Inter­
pretation geowissenschaftli­
eber Informationen* /Matema 
tikai módszerek és elektró-" 
nikus számológépek alkalma­
zásának helyzete és irányai 
a földtudományi információk 
feldolgozásánál és magyará­
zatánál/.
= Zeitschrift für Geologische 




The practical application 
of one dimensionax spectral 
analysis. /Egy dimenziós 
spektrál-analizis gyakorlati 
alkalmazása/.




Ein mathematisches Modell 
zur Simulation von Abfluss­
ganglinien* /Matematikai mo­
dell lefolyási menevgörbék 
bemutatására./ - /Am Beispiel 




= Giessener Geographische 
Schriften. 1973c 2 7* 97 p.




Struktura a priestorová 
differenciácia fyzicko-geo- 
grafickej sféry ako kyberne- 
tického 8”ste.( !iV. /Structure 
and the spatial differentiation 
of the physical-geographical 
sphere as a cybernetic system/ 
/A természetföldrajzi szféra 
mint kibernetikus rendszer 
szerkezete és térbeli diffe­
renciálódása/.
= Geograficky Casopic. 26.
1974. 2 . pp. 1 3 3-1 6 2.
Angol rezüné.
40
PxjAHOTMIK, a . f .
Dokazatel’sztvo szisztem- 
nogo haraktera fizicseszkoj• 




- Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geograficseszkogo Obscsesztva« lob. 1974. 3. pp. 231-236.
41
CHQRLEY, Richard J, - 
K EMEDY, Barbara A«-
Physical geography: a 
systems approach* /Természet­
földrajzi rendszertani mee> közelités/.
IsmertetisKNOZ, James C.
= Annals oí the Association 
of American Geographers. 6 3.
1973. 4. pp. 556-557.
42
TRICART, Jean
La Serre, planete vivante- 
/A Föld mint élő bolygó/. 
Paris, 1972. 184 p.
Ismertetés.
= L ’Information Géographique, 
37. 1973. 3. p. 1 5 6.
43
TRIGART, Jean
La Terre, planete vivante. 
/A Föld mint élő bolygó/* 
Paris, 1972. Presses Univer­
sitaire de Prance. 184 p. 
Ismerteti; RMMER, Hermann 




44ASZEEV, A. A. - BRONGUEEV,
V. V. - MURATOV, V. M. stb.
Ekzogennüe processzü i re- 
akcija zeinnoj korü, /Az exo- 
gén folyamatok és a Föld fel» 
szinének reagálása azokra/.
= Geomorfologija, 1974. 1. 
pp* 3~14.
45BIRKEMAUER, J.
Zur Frage jungtertiärer 
Formenelemente. /Az ujhar- 
madkori formaelemek kérdésé­
hez/.= Zeitschrift für Geomorpho­




drevnih poverhnosztej vürar- 
nivanja. /Régi planációs fel- 
szinelc megóvásának problémá- 
j a/«
= Geomorfologija. 1974. 3. pp. 1 4-2 2.
47
DEMEK, Ja.romir
Zmeny reliéfu Zeme vyvolané 
iidskou cinnosti. /Durch die 
Tätigkeit des Menschen her­
vorgerufene Änderungen des 
Reliefs der Erde./ /A föld­
felszín embeTi tevékenység 
által okozott változásai/.
= Zivotné Prostredie. 1973.
1. pp. 7—11.
Angol, német orosz rezümé.
48
KOSZOV, B. F. - NIKOL’SZKAJA,I. I.
Izucsenija roszta ovraga 
na modeli. /Az ovrágok növe­
kedésének tanulmányozása mo­
dell segítségével/,
= Vesztnik Moszkovszkogo 
Universiteta Szer. Geogr.
1973. 1. pp. 75-8o.
49LOUIS, Herbert
Fortschritte und Fragwür­
digkeiten in neueren Arbeiten
-  6 -
6615/Lné
zur Analyse fluvialer Land- 
formung besonders in den Tro­
pen. /A folyóvizi - főleg a 
trópusokon mutatkozó - fel- 




= Zeitschrift für Geomorpho­
logie. 17. 1973. 1. pp.1-42.
50
MAYR, Franz
Überlegungen zum Begriff 
Relief. /Megfontolások a dom­
borzat fogalmáról/.
= Zeitschrift für Geomorpho­
logie. 1 7. 1973. 4. pp. 385- 
4o4.
/Kvantitatív vizsgálódások 
domborzatról, formáról, lejtő- 
hallásról stb./'
51NIKOLAEV, ÍJ. I.
M, V. Lomonoszov i ucsenie 
o razvitii rel’efa /k 2 5o - 
letiju Akademii Uauk./ /Lo­
monoszov és a felszinfej Io­
dés elmélete/.




Le rôle de l’évolution dans 
la morphogenese de la plus 
ancienne surface d ’aplanisse­
ment carpathique. /A tekto­
nikai fejlődés szerepe a 
Kárpáttk legrégibb elegyen­
getett felszínének morfoge- 
netikájában/.
= Studia Universitatis Babes- 




Scree slope development 
under conditions of surface 
particle movement. /Törme­
léklej tő fej 1ődése, felszini 
részecskék irozgása esetén/®
= Institute of British Geo­
graphers, Transactions. 59.
1973. July. pp. 41-55.
54
STEPHENSON, Richard A.





= The Professional Geographer*
24. 1972. 4. pp. 363-363.
55
SZIGOV, A» Pc
K voproszu o peneplene, 
pediplene i roli korü vü- 
vetrivanija pri obrazovanija 
rel’efa. /A peneplen, pe- 
diplen, a lepusztulás-fel- 
szinek szerepe a felszinala- 
kulásban/.




0 nekotorüh teoreticsesz- 
kih problemah geomorfologiic 
Aj. geomorfológia néhány el­
méleti problémájáról/.
= Geomorfologija. 1974. 2. 
pp. 57-63.
57TIMOFEEV, D. A.




es elegyengetett síkságokról/. 
= Geomorfologija, 1974. 3. pp, 22-28.
58
TIMOFEEV, D, A. - CSICJSAGOV,V. P,
Piatnadcat* let rabotü 
Geomorfologieseszkoj komisz- 
szii. /A Geomorfológiai Bi­
zottság munkájának 15 éve/.
= Geomorfologij a. 1974. 2 . pp. 26-3 2,
URBÁNEK, J.
Geomorfologicky proces 
alebo koncepcie pohybu v 
geomorfologii. /The geo- 
morphological process or 
concepts of movement in geo­
morphology./ /Geomorfológi­
ai folyamat vagy mozgás­
fogalmak a geomorfológiában/. 
= Geograficky Casopis. 26.
1974. 3. pp. 2o5-227.
60
URBÁNEK, J.
Some remarks t> the classi­
fication of geomorphological 
forms. /Néhány megjegyzés 
a geomorfológiai formák osz­
tályozásával kapcsolatban/.
= Geograficzky Casopis. 26.
1974. 1. PP. 16-41.Angol rezümé,
61
DOORNKAMP, John C, - KING, 
COUCHLAINE, A. M.
Numerical analysis in 
geomorphology. An introduc­
tion, London, 1971. Arnold, 
372 p.Ismerteti: LESER, Hartmux.
= Die Erdc. lo4. 1973. 1.
p. 81.
/A könyv tárgya a statisztikai 
módszerek alkalmazása a geo­
morfológiában. Különösen rész­
letesen tárgyalja a lefolyási 




tärs. /Zeitschrift für Geo­
morphologie» Supplementband 
16. Hrng, v. J. Hövermann u.
K. Kaiser/ Berlin, 1973.
Gebr. Bornträger. 2o3 p»
/A negyedkor geomorfológiája/. 
Ismertetés.
= Zeitschrift für YVissenschafiß- 






liche Buchgesellschaft» 485 p6 
Ismerteti: KESSLER, Albrecht.




Epistémologie de la Géo- 
morphologie, /A geomorfológia 
ismeretelmélete/. Paris, 1971® 
Masson et Cie. 128 p.
Ismerteti: EK, Camille 
= Bulletin de la Societé 
Beige d’Études Géographiques< 
42. 1973. 1. pp. 190-193.
/a geomorfológia jellege, tí­
pusai, koncepciói, módszerei, 
helyzete. Történeti áttekin­
tés, strukturalista felfogás, 
"Tudomány a geomorfológia?”,





Landforras of the Humid. 
Tropics, Forests and Savan­
nas. /A nedves trópusok, 
erdők és szavannák félszini 
formái/. Longman, London, 
and St. Martin’s Press, lew 
York, 1972. 3o6 p.
Ismerteti: BUTZER, Karl W.
= Annals of the Association 
of American Geographers.
63. 1973. 4. p. 55o.
66
TRICART, J. - CAILLEUX, A.
Le modele des régions 
seches. /Arid területek fel- 
szinalakulása/. /Traité de 
Géomorphologie. 4./ Paris, 
1969* Sedes* 472 p. 
Ismertetés.
= Erdkunde. 1974. 1* p. 63.
67YOUNG, A.
Slopes. /Lejtők/. /Ed.
K. M. Clayfcon/. Edinburgh?
1972. Oliver - Boyd. 288 p. 
Ismerteti: PIoSART,
= Zeitschrift für Geomorpho- 
logie. 1974. 1« pp. 119-12o. 
/Tárgyalja a lejtők osztályo­
zását a geomorfológiai tér­
képezéssel kapcsolatban. Ta­
nulmányozza a geológiai ha­
tásokat, a klimahatásokat, 
stb. /
ld. még: 23, 126, 143, 174, 




Polycyçlic mountain ridges 
in the Flyseh Carpathians. 
/Policiklikus hegyláncok a 
lengyel Kárpátokban/,
= Studia Geomorphologien 




Zui? Chronologie, Genese 
und Tektonik der plio-pleis** 
tozänen Terrassen am Mittel­
rhein und seinen Nebenflüssen. 
/A Közép-Rajna és mellékfolyói 
menti pliö-pleisztocén tera­
szok kronológiája, eredete 
és szerkezete/, 
ss Zeitschrift für Geomorpho­
logie. 17. 1973. 4. pp. 
489-496.
70
FSRRÏER, Jean-Paul - JORDA* 
Maurice
Géomorphologie et prise 
en compt'e globale du milieu 
na-tureli' point de départ 
des études d’aménagement en 
zone rurale; l’exemple de 
la Sainte Baume/. /Geomor­
fológia és a természeti 
környezet teljes számbavétel 
1c: a területrendezési ta­
nulmányok kiindulópontja a 
falusi övezetekben; Sainte 
Baume példáján/«
= Méditerranée. 15« 1974. 4c 
ppe 73-93.
- 9 -




vannüh oblasztej sznosza 
Prieniszejszkoj Szibiri,
/Az analitikus geomorfológi­
ai térképezés elvei Szibéria 
Jeniszej melleti részének 
rendezett területein/*
= Geomorfologija. 1973* 3. pp. 28-38.
72 ,
LOVÁSZ, György
Geomorphological develop­ment of the Villány Mountains. 
/A Villányi Hegység geomor­
fológiai fejlődése/.
= Studia Geomorphologica 
Carpatho-Balcanica. 7. 1973. pp. 29-39.
73
MIHAILESCU, V.
Les grandes divisions du 
relief des Carpates Sud-Est.
/A délkeleti kárpátok geomor­
fológiai tagozódása/.
= Studia Geomorphologica 




gische Probleme in den Hass­
bergen und im Coburger Land. 
/Morfológia, és morfológiai 
problémák a Hassbergek és 
a Coburger Land területén/, 
n Würzburger Geographische 
Arbeiten. 1973. 39. 323 p. 
Angol és francia rezümé.
75,SZEKELY, András
Periglacial landforms and 
sediments in the Central Part 
of the Hungárián Mountains. 
/Periglaciális felszinformálc 
és üledékek a magyarországi 
középhegységekben/.
= Studia Geomorphologica 






nális geomorfológiai analízis 
Ismerteti: BORSZUK, 0. A. - 
SZIZIKOV, A. I.
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geograficseszkogo Obscsesztva 
I0 6. 1974. pp. 335-336.
Mérnök geomorfológia
77
BACHMANN, Günter - ELSE, Kurt
- PUTSCHER, Siegfried
Auftreten und Ursachen von 
Rutschungen in einer Kalk­
steinlagerstätte. /Csuszamlá- 
sok előfordulása és okai egy 
mészkőlelőhelyen/.
= Zeitschrift für Geologische 







= Geographica Helvetica. 29.





Probleme der Entwicklung 
und Gestaltung der geolo­
gischen Umwelt in Braunkohlen- 
abbaugebieten. /A geológiai 
környezet fejlődése és alaku­
lása a barnaszénbányák te­
rületén/.
= Hercynia. 11. 1974. 1. 
pp. 1-2 1.
80
SLJ APNIKOV i A. A.
0 szoderzsanii komplelcsz- 
nüh inzsenerno - geografi- 
cseszlcih kart. /A komplex 
mérnökgeográfiai térképek 
tartalmáról/.
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geograficseszkogo 0b3csesztva 





0 probleme komplexnogo 
anali&a poverhnosztej vü- 
ravnivanija i kor vüverti- 
vanija. /A lepusztulás- 
felszinelc és a rétegerózió 
komplex elemzésének problé­
mája/.
= Geomorfologija. 1974. 1. 
pp. 1 5-2 6,
83KOSZOV, B, F. - NIKOL’SZKA- 
<J $ I, I,
Ekszperimental’noe iss^- 
ledovanije processza razvi- 
tija ovraga. /a  gully eró­
ziós folyamat kísérleti 
vizsgálata/.




Prispevek k poznani erozni 
teorie. /Beitrag zur Kenntnis 
der Erosionstheorie.//Ada­
lék az erózióelmélet isme­
retéhez/.
= Sbornik Ceskoslovenské 
Spolecnosti Zemepisné, 78. 
1973. 3. PP. 17o-183.‘Német rezümé,
85MORAWETZ, Sieghard
Beobachtimgen von Erosions­
und Akkumula t ionsVorgängen* 
/Eróziós és akkumilációs 
folyamatok észlelése/,
= Zeitschrift für Geomorpho­




Über den Umfang der 
Sohlenerosion in grossen 
Gewässern. /A völgytalp- 
erózió kiterjedése a nagy 
vízfolyásokban/.
=s Deutsche Gewässerkundliche 
Mitteilungen. 17. 1973. 3* 
pp. 125-130.
82
GRAZEV, A. F. - SZVARICSEV- 
SZKAJA, Z. A. - SZELIVER- 
SZTOV, Ju, P.
Vüravnivanie i koroobra- 
zovanie. /Erózió és felszin- 
alakulás/




Glaciális és periglaciális 
morfológia
87
Periglacial phenomena and 
paleogeography of the Ploisto- 
cene - the International 
Symposium, Yakutsk - Moskow, 




1973. 23. p. 277.
88
PISSART, ...
Le laboratoire de géo- 
morphologie périglaciaire 
de l’Université de Liege, 
équipement et recherches 
effectuées de 1959 a 1 9 7 1. 
/A^Liege-i egyetem perigla­
ciális geomorfológiai labo­
ratóriuma, felszerelése és 
1959-től 1971-ig végzett 
kutatásai/. /Kivonat az IGU 
periglaciális geomorfológiai 
kongresszusának /Liege, 1971/ 
anyagából. Szerk. P. Macar
6 S Pissart, Liege, 1972.
pp. 335-339./= Travaux Géographiques de 
Liege. 1973. I6 0. pp. 335- 
339.
89PISSART, A.
Vitesse des mouvements de 
pierres dans des sols et sur 
des versants périglaciaires 
ou Chambeyron /Basses Alpes/, 
/Kőmozgások sebessége^peri- 
glaciáiis talajokban és lej­
tőkön /Alacsony Alpok/. /Ki­
vonat az IGU periglaciális 
geomorfológiai kongresszusának 
/Liege, 1971/ anyagából.
Szerk. P. Macar és A. Pissart. 
Liege, 1972. pp* 251-268./
= Travaux Géographiques de 




SCHIFFERLI-AMREIN, Margrit - 
WICK, Peter
Die Gletschertöpfe im 
Gletschergarten von Luzern.
/A gleccserüstök /-malmok/ 
a luzerni gleccserkertben/*
= Geographica Helvetica. 28. 
1973- 2. pp. 65-69.
91PRICE, R. J.
Glacial and fluvioglacial 
landforms. Edinburgh, 1973« 
Oliver - Boyd. /Geomorphology 
Te*t 5.//Glaciális és fluvio- 
glaciális formák/ 242 p.
Is ö .e '- '. ' a
= Geography. 1973. Nov. p.
371.




Die Entstehung der unter­
irdischen Säle. /La genese 
des salles souterraines,/ 
/Föld alacti termek keletke­
zése/
= Revue Roumaine de Géologie, 
Géophysique et de Géographie. 
Sér. Géogr. 17. 1973. 1. pp.'
3-18.
93CSIKISEV, A. G.
Primenenie aerometodov v 
karsztovedenii. /légifelvé-%
-  12 -
6621/Lné,
telek alkalmazása a karszt­
kutatásban/.




Die Rolle des Klimas in 
der quantitativen Regelung 
der Karstkorrosion, /A kli- 
ma szerepe a karsztlcorrózió 
mennyiségi szabályozásában/. 
= Petermanns Geographische 




La dissolution du carbo- 
nate de calcium. /A kalcium­
karbonát oldódása/. 
«Bulletin de la Société 
Géographique de Liege. 9. 
1973. 9. pp. 55-37.
96
R0U8SET* Claude
Rôle de j.a karstologie 
dans l’élaboration des re­
constitutions paléogéo­
graphiques: les cycles 
karstiques en Provence. /A 




= Revue de Géographie Phy­
sique et de Géologie Dyna­
mique. 1973. 3. pp. 273-293.
97SENCU, V.
Legenda hartii carstului. 
/La légende de la carte dw, 
karst./ A  karszttérkép jel­
kulcsa/.
= Studii si Cercetari de 
Geografie. 2o. 1973. 1. pp. 
73-75.
98
SV/EETING, M. - EDE,. D. P. - 
NEWSON, M. D.
Some Results and Applica­
tions of Karst Hydrology. A_ 
Symposium./Karszthidrológia/'c 
= The Geographical Journal.
1973. June. pp. 28o-311.
99NICOD, Jean
Pays et paysages calcaires* 
/Mészkővidékek és -tájak/. 
/Collection Sc U„ P./ Paris,
1 9 7 2. 244 p.
Ismertetés.
= L ’Information Géographique.





Bericht der IITQUA-Jjöss- 
kommission. /Az'INQUA-Lösz- 
bizottság beszámolója/.
= Eiszeitalter und Gegenwart« 




logische Gliederung der Lösse 
in Ungarn. /A magyarországi 
löszök litológiai és kronoló­
giai tagolása''.
= Eiszeitalter und Gegenwart. 







Discovering about soils. 
/Uj kutatás a talajokkal kapcsolatban/.





teten Lössböden. /Össz-porua- 
térfogat és pórusnagyság- 
megoszlás műveletlen és mü­
veit lösztalajokban/.
= Zeitschrift für Pflanzen­
ernährung und Bodenkunde*
134. 1973. 3. PP. 193-2o7..
104GASSEN, Robert
Beziehungen zwischen Klima 
und Böden in der Klimaklassi­
fikation nach C. Troll und 
KM.Paffen. Mit einer Beilage. 
/Éghajlat és talajok közti 
összefüggések a C. Troli és 
KH. Paffen-féle éghajlati, 
osztályozásban/.
= Erdkunde. 28. 1974. 2. 
pp. 129-131.
105GARDNER, W. R.
The permeability problerau 
/A permeábilitás problémája/. 




Szovetszkij opüt szosztav- 
lenija mirovüh pocsvennüh 
kart. /Szovjet tapasztalatok
a világ talaj térképezésének 
összeállitásával kapcsolat­
ban/ .= Izvesztija AN SzSzSzR.
Szer« Geogr« 1974. 2. pp.
43-52«
107 .
GROSSE, B. - RENGER, M.
Untersuchungen über die 
Erodierbarkeit einer tiefge­
pflügten. Parabraunerde aus 
Löss in Hanlage*mit Hilfe der 
künstlichen^Bereguung. /Mes­terséges esőztetés segítségé­
vel végzett vizsgálatok a lej­
tőhelyzetben levő, mélyszán— 
tott, löszből bemosódott barna 
erdőtalaj erodálhatóságára vo­
natkozóan/.
= Zeitschrift für Pflanzen­
ernährung und Bodenkunde. 137
1974. 2 c pp. 86-94.
108
KUNTZE, Herbert
Bodennutzung und -düngung 
als Grundwassergefahr? /A ta- 
lajliasznositás és -trágyázás 
tálajvizveszélyt okoz?/
= Deutsche Gewässerkundliche 




moszti v razlicsnüh klimati- 
cseőzkih zonah. /Altalaj viz- 
áteresztő képességének különb­
ségei különböző övezetekben/.
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geograficseszkogo Obscsesztva. 






rung von Bodenart, Boden­
zustand und meteorologischen 
Paktoren nach langjährigen 
lysimetrischen Beobachtungen. 
/A beszivárgás függése a 
talajféleségtől, talajálla­
pottól és meteorológiai té­
nyezőktől sok évi lizimetri- 
ai megfigyelés alapján/.
= Deutsche Gewässerkundliche 
Mitteilungen. 17. 1973. 2. 
pp. 44-47.
111
SKALIKOV, V. A. - PASKANG,
K. V.
Iszpol*zovanije landsaft- 
nogo metoda pri izucsenii 
teplovogo i vodnogo rezsima 
pocsv i provedenie agroklima- 
ticseszkogo rajonirovanija.
/A tájkutatási módszerek al­
kalmazása a talajok hő- és 
vizgazdálkodésában és agro- 
klimatológiai körzetesitésé- 
ben/.
= Izvesztija Vszeszojuzno^o 
Geograf icseszkogo Obscsesztva
lo6. 1974. 5. PP. 372-378.
112
TEDROW, J. C. F.
The pedological record of 
Quaternary environments. /A 
Negyedkori környezet talaj­
tana/ •




Soil survey procedures in 




= The Geographical Journal. 




der Böden Mitteleuropas. 
/Talajföldrajz, különös te­
kintettel Közép-Európa ta­
lajaira/. Stuttgat, 1972. 
Koehler. 325.,p.
Ismerteti: BÜRGENER, Martin 
= Berichte zur Deutschen 





tung von Tiefdruckgebieten 
in Mitteleuropa. /Alacsony 
légnyoraásu területek meg­
jelenése és vonulási iránya 
Kö z é p-Euró pábm n/.= Westfälische Geographische 
Studien. 1973. 26» p. 125.
116
BUDÜKO, M. I. - GANDIN, L. Sz
- DROZDOV, 0. A. stb-
Perszpektivü vozdejsztvija 




Szer. Geogr. 1974. 2. pp. 
11-23.
117PERINGER, T. Ja.





urozsaev ot meteorologicsesz- 
kih faktorov. /Statisztikai 
adatok alkalmazása annak meg- 
allapitására milyen mérték­
ben függ a terméseredmény a 
meteorológiai t énye zők t ő1/.= Vesztnik Moszkovszkogo 
Universziteta Szer. Geogr.
1973. 2 . pp. lo5-lo7.
118
S CHERI! AG, Richardt - BLÜTHGEI'T, Joachim
Klimatologie, 7. verb. Aufl. 
/Das Geographische Seminar/. 
Braunschweig, 1973. Georg 
Westermann. 162 p.
Ismertetés.
= Zeitschrift für Wirtschafts­
geographie. 17. 1973» 6. p.
195.
119SCULTETUS, H. R.
Kl ima t o 1 o g i e /Éghaj lattan/.- 
/Das Geographische Seminar./ 
Braunschweig, 1969. C-eorg 
Westermann. 163 p.
Ismerteti: HOLTMEIER, P. K.
= Zeitschrift für Geomorpho­
logie. 17. 1973. 2. p. 261.





fikaeija tipov reesnüh dolin. 
/Folyóvölgyek^genetikus tí­
pusainak osztályozása/.
= Geomorfologija. 1973. 1» 
pp. 14-23->
121MENDEL, Hermann G. - UBELL, 
Károly
Der Abflussvorgang. /A 
lefolyás! folyamat/.
= Deutsche Gewässerkundliche 





tischer Modelle für die Un­
tersuchung des Mäanderprob­
lems, /Statisztikai modellek 
alkalmazása a meander-prob­
léma vizsgálatánál/.
= i*ßta Hydrophysica. 17. 1973, 




rial* nüe komplekszü Zemli„
/A Pöld természetes vizeinek 
területi komplexumai/.
= Izvesztija a N. Sz S z S zR.





zum Abflussverhalten von Mit- 
telgebirgsflüssen am Beispiel 
von Bieber und Salz /Hessen/, 
/Hidrog eográfi ai tanulmányok 
a középhegységi lefolyásmó­
dokról a Bieber és Salz 
/Hessen/ példáján/.
~ Rhein-Mainische Forschungen,
1974. 76» p. 128.
125SIL5KROT, G. Sz.
Izmenenija himizaa pri- 
rodnüh vod kul’curnüh land-
- 16 -
6627/Lné,
saftov. /A kulturtájak ter­
mészetes vizei kémiai össze­
tételének változása/»
= Izvesztija AN# SzSzSzR.





te der Hochwasserkatastrophe 
im Juli 1972 auf den Philip­
pinen. /A Pülöp-szigeteken
1972 júliusában végbement 
árvízkatasztrófa geomorfo­
lógiai szempontjai/.





i kolebenija sztoka rek 
SzSzSzR. /A naptevékenység 
és a folyók vízhozamának vál­
tozása a Szovjetunióban/.
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
GQografic3eszlcogo Obscsesztva.
lo6. 1974. 3. pp. 211-217.
j.28
TRESOVA, A.
Rozdelenie prietoku v 
priebehu róka. /The runoff 




22. ±974. 1. PP. 12-32.
Angol, orosz rezümé.
id. még: 38» 3ol, 3o2, 311.
Vízgazdálkodás
129BAUMGART1TER, Albert - REICHEL 
Eberhard
Die Wasserbilanz von Europa
- 17 -
im Rahmen der Weltwasser­
bilanz. /Európa vízmérlege 
a világ vízmérlegének kere­
tében/.
= Deutsche Gewässerkundliche 




Probleme der Einführung 
der wasservorratswirtschaft­
lichen Systemplanung in Un­




= Deutsche Gewässerkundliche 
Mitteilungen. 18. 1974. 5. 
pp. II0-II9 .
131
La navigation internationa 
le sur le Rhin. /Nemzetközi 
hajózás a Rajnán/, 




BERTRAND, Georges - DOLEUS, 
Olivier
Essai d ’analyse écologi­
que de l’espace montagnard. 
/A hegyvidéki térség ökoló­
giai elemző vizsgálata/.
= L ’Espace Géographique.
2. 1973. 3. pp. 165-170.
133BUGMANN, Erich
Beiträge der Geographie 
zu einer interdisziplinären 
Ökologie. /A földrajz hozzá­
járulása a- tudományközi öko­
lógiához/ „
= Geographica Helvetica. 28. 
1973. 2. pp. 129-131.
6628/Lné*
134
DRDO S, J an
Kompleksznaja fizicsesz,» 
kaja geografija i ekologija. 
/Komplex természeti földraiz és ökológia/.
- Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geografic3eszkogo Obscsesztva.
lo5. 1973. 2. pp. 97-1o7.
135HROMU?IN, G.
Problemü ekologii. /Az 
ökológia problémái/.





im Geographischen Institut 
der Akademie der Wissenschaf­
ten der Deutschen Demokra­
tischen Republik. /Geoökoló- 
giai kutatás az NDK Tud.
Akad. Földrajzi Intézetében/.
= ECOOP - Bulletin fór In­
ternationale Zusammenarbeit 




Über die Rolle der Auto- 
ökologie bei der Erforschung 
von Ökosystemen* /Az autoöko- 
lógia szerepéről az ökorend­
szerek kutatásában/.
= Wissenschaftliche Zeit­
schrift der Fr. Schiller_
Univ. Jena. Math.-nat. wiss. 







= Natur und Landschaft. 48. 
1973. 7-8. pp, 2ol-2o4.
139ELLSNBERG, H„Ökosystemforschung. /Öko- 
rendszerkutatás/. Berlin, 
1973. Springer Verlag. 28o p. 
Ismerteti: DUMMLER, H.
= Zeitschrift für Pflanzen- 
er'1 ührung und Bodenkunde.
134. 1973. 3. pp. 269-27o .
140
DAJOZ, Roger
Précis d ’écologie. /Öko­
lógiai kézikönyv/. Paris, 
1971. Dunod. 434 p. Ismertetés.
= Revue Géographique de l’Est
12. 1972. 4. p. 445.
/A könyv az anyagot három 
részben tárgyalja: autoöko- 
lógia, populációk dinamiká­
ja«, szinökológia. Biográfu- 
sok részére is jó összefogla­
lást ad./
141KALIPE, Dietrich
Anmerkungen zu einer 
Methode der landschaftsöko­
logischen Bewertung. /Meg­
jegyzések a tájökológiai ér­
tékelés egyik módszeréhez/. 
Ismertetés.
= Informationen. 1973. 23. 
pp. 585-538.
/Hollandia 2ooo~ig terjedő 
tervdokumentációjához össze­
foglalja a tájökológiai ér­
tékelés kritériumait./
142MATTHEWS, W. H e - SMITH, F.TB,
- GOLDBERG, E. D, eds,
Lan’s impact on terrestria 
and oceanic ecosystems.
6629/Lné
/Az ember hatása a száraz­
földi és az óceáni ekorend- 
szerekre/. M. I. T. Press. 
Cambridge, Massachusetts 
and London, 1971. 54o p. 
Ismerteti: KEKNETH, Hare F. 
= Annals of the Association 
of American Geographers.











= Geomorfologija. 2. 1973*
2. pp. 41-49.
144BERTRAND, Georges
Quelques remarques sur le 
role de l'outil mathématique 
dans les études intégrées 
de paysage. /Néhány megjegy­
zés a matematikai eszköz 
szerepéről az összefoglaló 
táj tanulmányokban/. 
u I’Espace Géographique, 2.
1973. 3. PP. 197-198.
145
BERTRAND, Georges - BüLFüS, 
Olivier
Le paysage et son con­
cept. /A táj és fogalma/.
= L ’Espace Géographique.
2. 1973. 3. PP. 161-163.
146
BRUNET, Roger
Analyse des paysages et
sémiologie. Eléments pour 
un débat. /Tájelemzés és 
szemiológia. Vitacikk/.
= L ’Espace Géographique. 3.
1974. 2. pp. 12o-126.
147ISZACSEÎJKO, A. G.
Landsaft kak predajt-t cse- 
lovekcseszkovo vozdejaztvia.
/A táj mint az emberi tevé­
kenység tárgya./
= Izvesztija Va*eszojuznogo 
Geograficseszkogo Obscsesztva.
lo6. 1974. 5. PP. 361-371.
148
ISZACSENKO, A. G.
0 tak nazüvaemüh antropo- 
gennüh landsaftah. /Az úgy­
nevezett antropogén tájak­
ról/,
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geograficseszkogo Obscsesztva.
lo6. 1974. 1. pp. 7o-78.
149 ■
ivlAMAJ, I. I.0 nektorüh tendencijah 
razvitija prikladnogo land- 
saftovedenija. /Az alkalma­
zott földrajz fejlődési ten­
denciáiból/.
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geograficseszkogo Obscsesztva. 
lo5r 1973. pp. 13-2o.
150
MATHIEU, Daniel - WIEBER, 
Jean-Claude
L ’analyse des structures 
des paysages naturels. /A 
természeti tájak szerkezeté­
nek elemzése/.
= L ’Espace Géographique. 2.





The landscape evaluation 
of the territory. /Területi tájértékelés/.
= Sbornik Ceskoslovenské
Spolecnosti Zcmepisné. 79.




landsaftov. /A tájak kate­
gorizálásának elvei/.
~ Vesztnik Moszkovszkogo 
Univ. Szer. Geogr. 1973. 6. 
pp. 3o-35.
153PREOBRAZ SENS ZKIJ, V. Sz.
Mezsdunarodnüj szimpó­
zium "Szoderzsanie i pred- 
met kompleksznogo isszledo- 
vanija landsafta". /Nemzet­
közi szimpózium "A táj komp­
lex kutatásának tárgya és 
tartalma'1 cimmel/*
= Izvesztija AN. SzSzSzR. 






2. 1973. 3. PP. 233-241.
155BARTHEL, Hellmuth
Landschaftsforschung. 
Beiträge zur Theorie und 
Anwendung. Ernst Neef zu 
seinem So. Geburtstag ge­
widmet v. Freunden u$d 
Schülern. /Tájkutatás. Ta­




Gotha, Leipzig, Veb. H.
Haack. 279 p.
Ismerteti: UHLIG, Harald 
= Berichte zur Deutschen 




Das Wesen der Landschaft. 
/A táj lényege/. Darmstadt.
1973. 514 p. /Wege der 
Forschung. Bd. 39./ 
Ismertetés.
= Zeitschrift für Wirtschafts 
géographie. 18. 1974. 3. p. 9
157
La science du paysage. 
Actes du premier colloque sur 
la science du paysage. /A táj 
tudomány. Az első táj tudomá­
nyi kollokvium/. Revue géo­
graphique des Pyrénées et 
du Sud-Ouest, 43c /2/. 1972. 
15.
Ismerteti: GRANDTNER, M.
= Cahiers de Géographie de 
Quebec. 17. 1973» 41. pp. 
356-357.




Geográfia v.: .¿ma /antro- 
pogeográfia/ -- geografia 
sociala —  geografia econo- 
mica. /La géographie humaine 
/antrr’o^ogéographie/ —  la 
géographie sociale —  la 
géographie économique. /Az 
emberföldrajz —  a társada­




= Studii si Cercetari de 





graphie. Eine Einführung* 
Wiesbaden, 1972. Franz Stei­
ner Verlag GmbH. 194 p. 
/Általános antropogeogr./ 
/Erdkundliches Wissen./Bei­
hefte zur Geographischen 
Zeitschrift. 31./
Ismerteti: WIRTH, Eugen.
= Mitteilungen der Fränki­
schen Geographischen Gesell­




Impact of uncertainty on 
location, /A bir.onytalansági 
tényező hatása a telepítés­
re/.
Ismerteti: McPHERSON, John C. 
= Annals of the Association 
of American Geographers. 63.
1973. 4. pp. 555-556.
Hépességföldra.i z
161
BRUK, Sz. I. - KOZLOV, V. I.
- POKSISEVSZKIJ, V* V.
Predszto jq,scsie izmenenija 
csiszlennoszti i sztrukturü 
naszelenija Zemli. /A küszö­
bön álló változások a világ 
népességének számában és 
szerkezetében/
= Izvesztija AN. SzSzSzR. 




Les déplacements de la 
population a l’intérieur de 
la Suede. /Mai népességván­
dorlások Svédország belsejé­
ben/.
= Annales de Géographie. 82.
1973. 451. PP. 257-273.
163
COMPTON, P. A.
Population trends and 
differentials in Hungary 
between i960 and 197o. /A 
népesség irányai és differen­
ciálódása Magyarországon i960 
és 197o között/.
= Institute of British Geo­
graphers. Transactions. 1973. 
5 8. pp. 59-84.
164La décentralisation, ter­
tiaire. /A tercier decentra­
lizáció/.
= Problèmes Économiques. 1973» 
1 3o9. febr. pp. 15-18.
EKKEL’, B. M.
Vlijanie migracionnüh pro- 
cesszov na izmenenie naszele­
nija gorodov po ekonomicsesz- 
kim rajonam RSZFSZR. /A mig­
rációs folyamatok hatása a 
városok népességének változá­
sára az OSZFSZK gazdasági 
raj ónjaiban/.
= Vesztnik Moszkovsakogo 
UniVo Szer, Geogr. 1973* 4. 
pp. 93-97.
166
L’évolution de la population 
française et ses caractéris­
tiques régionales, /A francia 





1974. 1357. PP. >9.
167
GALE, Stephen
Explanation theory and 
models of migration. /Ván­
dorlás-elmélet és modellek/*
= Economic Geography. 49.




acija v sztranah - cslenah 
SZEV. /Demográfiai helyzet 
a KGST országokban/.
= Voproszü Ekonomiki. 1974.
4. pp. lo3-113.
169KOVALEV, Sz. A#
O geograficseszkom izu* 
csenii szferü obszluzsivanija 
szolgáltatási Ugazat föld­
raj 25i tanulmányozása/.
= Vesztnik Moszkovszkogo 





ti szovremennoj dinamiki 
szel’szlcogo raszszelenija 
v SzSzSzR /1959-1970 gg./
/A Szovjetunió mezőgazdasá­
gi népessége jelenlegi fej­
lődésének területi sajátos­
ságai/.a Vesztnik Moszkovszkogo 





rosi vándorlás és kontrolel­
mélet/.
= Geographical Analysis. 6.
1974. 2. pp. 147-l62n
172
PACK, Janet Rothenberg 
Determinants of migra­
tion to central cities.
/A központi városokba tör­
ténő vándorlás meghatáro­zói/.
= Journal of Regional Science.
13. 1973. 2 . pp. 249-2 6 0.
173POKSISEVSZKIJ, V. V.
Razlicsija v geografii 
obszluzsivanija i oszoben- 
noszti sztrukturü naszele- 
nija. /a  népesség szerkezet 
és a szolgáltatási ágazat/.
= Izvesztija AN. SzSzSzR.
Szer. Geogr. 1974. 3. pp.
34-46.
174REDING, Kurt
Die Bedeutung der Pendler 
für die Möglichkeiten der 
Schwerpunktbildung im Rahmen 
der Regionalpolitik. /Az 
ingázók jelentősége éö a 
sulypontképzés lehetőségei 
a regionális politika kere­
tében/.
= Informationen zur Raum- 
entwicklung. 1974. 5. pp.
175- -85.
175WADYCKI, V/alter J.
A note on opportunity 
costs and migration analysis. 
/Megjegyzés a^létesítmény- 




= The Annals of Regional 
Science. 8. 1974. 1. 'pp. 
lo9-H7.
176
ZSILIHA, D. D. - KOPÜLOV,
V. A.
K voproszu ob urovno de- 
mograficseszkih. processzov
i ih vlianii na perszpektivü 
razvitija gorodov Moszkovsz- 
koj oblaszti. /A demográfiai 
folyamatok eredménye, és 
azok hatása a Moszkvai Ob- 
laszt fejlődési perspektí­
vájára/»
= Vesztnik Moszkovszkogo 






Press, 1972, I7o p. 
Ismertetés.
= She ¿nnals of Regional 
Science. 8. 1974. 2, pp. 159- 161.
178
KONSZTANTINOV, 0. A.
Geografija szferü obszlu- 
zsivanija. /A szolgáltatási 
ágazat földrajza/. /Vopro- 
szü geografii/ vol. 91. 
Moszkva, 1972* Izd. Müszl*. 
Ismertetés,
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geograficseszlcogo Obscsesztva.
lo5. 1973. 4. PP. 368-372.
ld. még: 2ol, 217, 219.
Tele pülésföldj?aJ_z,
Réft-iókutatás
179AGAPONOV, N. T. - CSERTOV,
Jj* G.
Ob otraszlevom ekonomi- 
cseszkom rajonirovanii. /Az 
ágazati gazdasági rajoniro- 
zásról/.
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geograficseszkogo Obscsesztva. 
Ip6. 1974. 1. PP. 5o-58.
180
ALAO, Nurudeen
An approach to mterurban 
location theory. /Javaslat a 
városok közötti telepítés 
elméletéhez/.
= Economie Geography. 5o. 1974*
1. ppo 59-69.
181
ALEKSZANDROY, Ju. K. - KI3ZTA- 
NOV, V. V. - EPS TE IN, A. Sz.
Opüt kolicsesztvennoj raz- 
rabotki szhemü ekonomicsesz- 
•s'j.h rajonov SzSzSzR. /A Szov­




- Izvesztija AN. SzSzSzR.
Szer« Geogr, 1974. 2. pp,
57-6?.
182
DEICiV, P. - STEJ?ANESCU, I.
Une typologie régionale 
des Systems de population et 
d’établissements dans la Ré­
publique Socialiste de Rouina- 
nie. /h népesség és település- 
hálózat területi tipológiája 
a Román Ssoc. népköztársaságban
*- 23 -
6634/Lné
= Revue Roumaine de Geo­
graphie, 17. 1973. 2. pp.
144-1 5 6.
183EV/ING, G. 0.
Gravity and linear ré­
gression modela of spatial 
interactions a cautionary 
note. /Térbeli kölcsönhs» 
tás gravitációs és lineális 
regressziós modelljei: fi­
gyelmeztető megjegyzés/.
= Economic Geography. 5o.
1974. 1. PP. 83-88.
184
FERRIER, Jean-Paul
L ’espace, l’aménagement 
et la géographie* /A tér,a 
területrendezés és a föld­
rajz/.





pement du territoire en R.
D. A./Területszervezés és 
-fejlesztés az NDK-ban/.
= L ’Information Géographique.
38. 1974. I. pp. 25-35.
136
ISZMAILOVA, M. M.
0 szravnitel’noj effektiv- 
noszti ekonomicseszkoj 
sztrukturü^rajonov./Ki- 
egyenlitődési kutatás a 
rajonok gazdasági szerke­
zetében/ .= Izvesztija AN. SzSzSzR. 






/A területi termelési komp­
lexumok problémái/.





kie problemü regulirovanija 
szisztem rasszelenija v raz- 
vitom szociali3zticseszkom 
obscsesztve. /A település- 
szerkezet fejlesztésének 
társadalmi és földrajzi prob­
lémái a fejlett szocialista 
társadalomban/.
= Izvesztija AN. SzSzSsR.




Une nouvelle conception de 
l’aménagement du territoire: 
l’exemple de la Suede. /A 
területrendezés uj koncepció^ 
ja: Svédország példáján/.
= L ’Information Géographique. 
37. 1973. 4. pp. 177-183.
190
SACK, Robert D.
The spatial separitist 
theme in geography. /A tér­
beli elkülönités témája a 
földraj zban/.
= Economie Geography. 5o.





Die Flächenbilanz als 
neues Hilfsmittel für die 
Regionalplanung. Dargestellt 
am Beispiel von Oberhessen.
/A területegyenleg mint uj 
segédeszköz a regionális 
tervezés számára* Felső-Hessen 
példáján/*
= Giessener Geographische 
Schriften. 1973. 29. 61 p.
192
TAAFFE, Edward J.
The spatial view in con- 
text. /Térszemlélet össze­
függéseiben/.
= Annals of the Association 
of American Geographers. 64.
1974. 1. pp. 1-16.
193
VEYRET-VERNER, Germaine
¿ménagement du territoire 
et géographie. Déterminisme 
et volontarisme. /Terület­
rendezés és földraj ẑ, Deter­
minizmus és voluntarizmus/.
= Revue de Géographie Alpine. 
61. 1973c 1. pp. 5-17.
194PERCIKj E. N.
Rajonnaja planirovka /geo- 
graficseszkije aszpektü/. 




= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geograficseszkogo Obscsesztva*
lo6, 1974. 5. PP. 433-435.
195SACK, Robert David
Geography, geometry and 
explanation. /Geográfia, 
geometria és magyarázat/.
Ismerteti: BUNGE, William: 
Spatial prédiction. /Térre 
vonatkozó előrejelzés/.
= Annals of the Association 
of American Geographers. 63.
1973. 4. PP* 566-568.
196
HAGGÉT, P.
L’analyse spatiale en géo­
graphie humaine, /a  térelem- 
zés az emberföldrajzban/.
Paris, 1973. >*.. Colin, collec­
tion U. 39o p.
Ismerteti: LE BERRE, Maryvonnes 
Le premier manuel de "géo­
graphie quantitative" en lan­
gue française. /Az első kvan­
titatív geográfiai kézikönyv 
francia nyelven/.
= Revue de Géographie Alpine.
62. 1974. 1. pp. 125-127.
197NIEMEIER, Georg
Siedlungsgeographie. /Te­
lepülésföldrajz/. 3. verb. Aufl« 
/Das Geographische Seminar/. 
Braunschweig, 1973. Georg 
Westermann. 181 p.
Ismertetés.
= Zeitschrift für Wirtschafts­
geographie. 17. 1973. 6. p.
195.
Id. még: 29, 165, 286.
Városföldraj z
198
BOGDANOVICS, A. V. - MAKSZI- 
MOV, G. T.
Isszledovanie vzaimodejszt- 
vija velicsinü i ekonomicsesz- 
koj sztrukturü gorodov. /A 
városok nagysága és gazdasági 




= Vesztnik Moszkovszkogo 
Univ. Szer. Geogr. 1973. 5. 
pp. 79-84.
199CLAVAL, Paul
La théorie des lieux cent- 
raux revisitée. /A központi 
helyek felújított elmélete/.
= Revue Géographique de 1’






ceedings of the first Polish- 
Soviet Geographical seminar. 
Szymbark, /Poland/ May-June




Impact analysis on optimal 
urban densities and optimal 
city size. /Optimális városi 
sűrűség és városnagy ság hatás - 
elemzése/.
a Journal of Regional Science, 
14. 1974. 2. pp. 233-246,
202
GERASZILÍOV, I. P. * La PPO,
G. M. - BASZSZ, Sz. V. stb.
Szovremennüe konsztrulc- 
tivno-geograficseszkije prob- 
lemü bol’sih gorodov. /k 
nagyvárosok jelenlegi föld­
rajzi-szerkezeti problémái/.
= Izvesztija AN. SzSzSzR.
Szer. Geogr. 1974. 1. PP*
5-17 •
GORKI, Hans Friedrich
Städte und »Städte" in
der Bundesrepublik Deutsch­
land, Ein Beitrag zur Sied­
lungsklassifikation. /Va­
lódi városok és un. "váro­
sok1' az NSzK-ban. Adalékok 
a települések osztályozásához 
= Geographische Zeitschrift- 
62. 1974. 1. pp. 29-52.
204
Gi\EbILL01\i 5 Ivlichcl
Les relations ville- 
industrie: le complexe de 
Halle /R. D. A.//Város­
ipar kapcsolata: a hallei 
komplexum, NDK./
= ¿Amales de Géographie,
83. 1974. 457. pp. 26o-283.
205H ARVE Y, Andrew S.
A dualistic model of urban 
growth» A-, városfejlődés 
dualisztikus modellje/.
= ïhe Annals of Regional 
Science. 8. 1974. 1. pp.
58-69.
2 0 6KARANFILOVSKI, D.
Nekoi problemi na urbani- 
zacijata vo CP. îâakedonija..
/A városiasodás néhány prob­
lémája a Macedón Sz.K-ban/.
= Geografszki Razgledi.
1973. 11. pp. 76-79.Francia rezümé.
207KORCELLI, Piotr - KOSTRUBIEC, 
Beniamin
Harmonie analysis of urbar 
spatial growth. /Városi tér- 
növekedés harmonikus analí­
zise/.









szkul’pturü i promüslen- 
nogo razvitija szeti gorod- 
szkih poszelenij. /i*. városi 
településhálózat ipari fej­
lődése és regionális szer­
kezete fejlődésének terüle­
ti sajátosságai/.
= Izvesztija Ali* SzSzSzR.
Szer. Geogr. 1973. 3. pp. 51-62.
209
MARCHAND, Bernad
An introduction to the 
topological analysis of 
geographical spaces: the 
topolog:y of central place 
theory. /Bevezetés a föld­
rajzi terek topológiai elem­
zésébe: a központi hely el-* 
mélet topológiája/.
= Geographical ¿nalysis. 5. 
1973. 3. pp. 2o5-213.
210
PERENYI, Imro
Die Entwicklung des Städte­
baues in Budapest in den 
Jahren 1873 bis 1973. /à  
városépítés fejlődése Budar 
pesten 1873-tól 1973-ig/.
= Berichte zur Raumforschung 




L ’observation directe du 
paysage et sa place dans la 
problématique de la géo­
graphie urbaine. / táj 
közvetlen megfigyelése es 
helye a városföldrajz prob­
lematikájában/.
= L’Espace Géographique. 2.
1973. 3. PP, 234-246.
212
PREISICH, Gábor
Die Budapcster Agglomera- 
tion. /A budapesti agglome­
ráció/.
= Berichte zur Raumforschung 
und Raumplanung. 18. 1974.
3. pp. 2o-24.
213
Le Probleme foncier et la 
politique urbaine. /A telek­
probléma és a várospolitika/« 
= Problemes Economiques.





schung in Afrika. /A központi 
helyek és funkcionális tér­
ségek kutatásának problémái 
Afrikában/.
= Kölner Geographische Arbei­
ten. 1973. 5. pp. 1-34.
215SCHÖLLER, Peter
Tendenzen der stadtgeo­
graphischen Forschung in der 
Bundesrepublik Deutschland.
/A városföldrajzi kutatás 
irányai a Német Szövetségi 
Köztársaságban/.




Zum Problem intraurbaner 
Zentralorte, dargestellt am 
Beispiel der Stadt Münster.
/A városon belüli központi 
helyek problémájához, Münster 
város példáján/.
— 2 7 —
6638/iiné.
= Westfälische Geographische 
Studien. 1973. 28. 80 p.
217SIEGEL, Jay - WOODYARD,
Monty
Position in the urban 
hierarchy as a determinant 
of in-migration, /A városi 
hierarchiában elfoglalt hely 
mint a bevándorlás meghatá­
rozó tényezője/,




Die Städte im Württem- 
bergischen Allgäu. Eine ver­
gleichende geographische 
Untersuchung und ein Bei­
trag zur Typisierung der 
Kleinstädte. /A württembergi 
Allgäu városai, Összehason- 
litó^vizsgálat Ó3 adalék a 
kisvárosok tipizálásához/*
= Stuttgarter Geographische 
Studien. 8 6, 1973, 248 p.
219
WEBBER, M. J,
Association between popula­tion density and the market 
areas of towns, /A városok 
népsűrűsége és piacterüle­
tei közötti összefüggés/.
= Geographical Analysis. 6,
1974, 2» pp. 147-162.
220
WIENKE, HansCitystruktur und ihre ̂ Ur­
sachen. /Citystruktúrák és 
azok okai/,= Zeitschrift für Wirt­
schaftsgeographie, 17. 1973.
5. pp. 149-1 5 7.
221
HIRSCH, Werner Z,
Urban economic analysis. 
/Város gazdaságelemzés/. 
McGraw-Hill Company. 1973. 
45o p.
Ismertetés.
= The Annals of Regional 
Science, 8 , 1974, 2, pp,
24-42.




Problèmes théoriques en 
géographie sociale, /Elméle­
ti problémák a szociál-geo- 
gráfiában/,
* The Canadian Geographer,
17. 1973. 2 , pp. lo3-1 1 2.
223KILLISCH, Winfried P. - 
THOMS, Harald
Zum Gegenstand einer inter­
disziplinären Sozialraumbe­
ziehungsforschung. AiZ inter- 
diszpiplináris társadalmi tér- 
kapcsolat-kutatás tárgyához/.
= Schriften des Geographischen 
Institua der Universität Kielt 
41, 1973, 56 p.
224
Sozialgeographische Prob­
leme Südosteuropas, /Délkelet- 
Európa szociálgeográfiai prob­lémái/, /Münchener Studien 
zur Sozial- und Wirtschafts­
geographie,/' Kallmünz/Ratis- 
bonne, Michael Lassleben.




du Sud-Est européen /L dél­
kelet-európai társadalmi­
gazdasági változás/.,
= Revue de Géographie Alpine*.
62. 1974. 1. pp, 129-131.
Iparfôldra.i z 
225'GÖTTLICH, GUnter
Der Raum Abidjan al s 
Indus tri e s t andort. /Abid- 
ján térsége mint ipari te­
lephely/.
= Frankfurter Wirtschafts- 
und Sozialgeographische 




que des implantations in­
dustrielles décentralisées 




= Annals de Géographie. 82.
1973. 453. pp. 557-575.
ld. mégî 2o4, 2o8, 3o6, 324«




Les ressources mondiales 
en uranium. /A világ uránium­
erőforrásai/..- Problèmes Economiques.
1974. 1363. pp. 13-15.
228
HACSATUROV, T.
Prirodnüe resztirszü i plani 
rovanie narodnogo hozjajsztva« 
/A terraészeti erőforrások és 
a népgazdaság tervezése/.
= Voproszü Ekonomikí. 1973. 8. 
pp. 16-29.
229
MASZLENIKOV, Sz. - SKATOV, V 9 
Plata za prirodnüe reszur- 
szü v evropejszkih szccialisz- 
ticseszlcih sztranah. /Termé­
szeti erőforrások az európai 
szocialista országokban/.





vennüh reszurszov i izmenenie 
prirodnoj szredü cselovekom 
v Bulgarii, /A természeti erő­
források hasznosítása és a 
természeti környezet változása 
az emberi hatásra Bulgáriában/ 
= Izvesztija AN. SzSzSzR.





rajonirovanija SzSzSzR. /A 
SzU természeti erőforrások 
szerinti rajonirozásának ta­
pasztalatai/.
= Izvesztija AN. SzSzSzR.
Szer. Geogr. 1973. 2. pp. 44“ 
54.
232







kapcsolatos észrevételek (<s 
kialakitott magatartásfor­
mák/.
Ismerteti: PRYDE, Philip R.
= Annals of the Association 
of American Geographers, 6 3,
1973, 4. pp. 554-555.
Id. még: 3o4, 312.
Energiagazdálkodás
233L’approvisionnement en 
énergie des pays de l’Est.
/A keleti országok energia- 
ellátása/.
- Problèmes Économiques,
1974. 1379. pp. 11-13.
234
La consommation d’énergie 
et le problème de la sécurité 
des approvisionnements, /Az 




1973. 1316. pp, 25-31.
235EZRA, Derek
La menace d’une crise 
mondiale de 1 énergie et ses 
conséquences pour l’Europe. 
/Az energia világválságának 
veszélye és ennek következ­
ményei Európa számára/.
= Problèmes Économiques.
1973. 1324. PP. 26-30.
DESPRAïRIES, Pierre
Problèmes ac cuels de 1 
approvisionnement en énergie. 
/Az energiaellátás mai
problémái/.= Problèmes Économiques.
1974. 1367. PP. 8-12.
237Le gaz naturel et les 
approvisionnements mondiaux 
en énergie. /A földgáz és 
a világ energiaellátottsága/. 
= Problèmes Economiques.
1973. 1351. pp. 7-13.
238
GLASER, Peter E.
L ’avenir de l’énergie 
solaire. /A napenergia jö­
vője/.
= Problèmes Économiques.
1974. 1363. pp. 2o-24.
239GUERIN, Pierre
Le gaz naturel en France. 
/A földgáz Franciaországban/» 
= L’Information Géographique-,




schaft - ihre Grundlagen und 
Entwicklungsmöglichkeiten.
/A globális energiagazdál­
kodás - annak alapjai és 
fejlesztési lehetőségei/.
= Zeitschrift für Wirtschafts 
geographie. 17. 1973. 8. pp. 229-238.
241KOZLOV, I. D.
Zur Integration in der 
Energiewirtschaft der RGW 
Länder. /Integráció a KGST 
energiagazdálkodásban/.
= Petermanns Geographische 






mes de l’industrie pétrolière 
soviétique. /A szovjet olaj­
ipar távlatai és problémái/.
= Problèmes Économiques.
1974. 1366. pp. 2-8.
243Un nouveau venu sur le 
marché de l'énergie: le gaz 
de substitution.-“ /Uj jö­
vevény az energiapiacon: a 
másodlagos gáz/.
= Problèmes Economiques.
1973. 1325. PP. 31-32
xgaz de substitution =







1974. 1363. pp. 15-18.
245Le pétrole soviétique et 
la crise de l’énergie. /A 
szovjet olaj és az energia- 
válság/.
= Problèmes Économiques.
1974. 1391. pp. 22-27.
246
La production de pétrole 
dans le monde en^1972. /A 
világ olajtermelése 1972- 
ban/.= Problèmes Économiques.
1973. 1311. PP. 31-32.
247SCARGILL, D. I.
Energy in France: A note 
on some recent developraents.
/Az energiahelyzet ujabb fej- 
leményei Franciaországban/.
= Geography. 58. 1973. 259. 
pp. 159-1 6 3.
248
SID AHMED, Abdelkader
Le gaz naturel dans le 
monde. /A földgáz a világon/.
= L'Information Géographi­
que. 37. 1973. 1. pp. 11-36«
249
SOUMAGNE, JeanProblèmes géographiques 
de l'énergie nucléaire en 
France. /A nukleáris energia 
földrajzi problémái Francia- 
országban/ •
= L ’Information Géographi­
que. 37. 1973. 1. PP. 43-51«
250
GEORGE, Pierre
Géographie de 1’électricitéc 
/A villamosság földrajza/. 
/Coll. S. U. P. /, Paris,
1973. 192 p.Ismerteti: CLOZIER, R.
= L’Information Géographi­




ALLAIRE, Gilles - PHIPPS, 
Michel - STOUPY, Marc
Analyse écologique des 
structures de l'utilisation 
du sol. /A földhasznositás 
szerkezetének ökológiai elem­
zése/.
= L ’Espace Géographique.





Vers íme nouvelle géo­
graphie du vignoble charen- 
tais, /a  Charente-i szőlő­
terület uj földrajza felé/* 




les en Prance - La vigne et 
le vin. /A növénytermelés 
Franciaországban - A szőlő és a bor/.
Notes et Études Documen­
taires. 1973, 3956-3957.82 p.
254
SPENCER, J. E. - STEWART, 
Norman R.
The nature of agri­
cultural systems. /A mező- 
gazdasági rendszerek sajá­
tosságai/.




Les structures agricoles 
dans la Commaunauté euro­
péenne. /A mezőgazdasági 
szerkezet az Európai Közös­
ségben/.= Problèmes Économiques. 
1973. 1312. pp. 2-6.
256WETTSTEIN, German
Vers une typologie des 
paysages humanisés: le cas 
des paysages agraires en 
Uruguay. /A kulturtajak ti­
pológiája felé: az agrarta- 
jak esete Uruguayban/.
= L ’Espace Géographique.
3. 1974. 2. pp. 81-lo9.
257RUPPERT, Karl
Agrargeographie. Darm­
stadt. 1973. Wiss. Buchge­
sellschaft. 511 P. /Wege der 
Forschung 171«/ •
Ismertetés.
= Zeitschrift für Wirtschafts­




1 9 7 3. Wiss. Buchgesellschaft. 
511 p. /Wege der Forschung 
171./
Ismerteti: WAGNER, H. G.
= Erdkunde.- 1974. 2. p. 159.




»FFELD, D. - KLEIN, R. - 
PEITHMANN, 0. stb.
Ein Ansatz zu regional und 
funktional differenzierter 
Freizeit- und Fremdenverkehrs­
planung. /Adalék a regionális 
san és funkcionálisan diffe­
renciált szabadidő- és idegen- 
. forgalmi tervezéshez/.
= Raumforschung und Raum­
ordnung. 31. 1973. 5-6. pp. 
222-231.
^^^ERSON, 7*. *T. - BONSOR, N.C.
Allocation, Congestion and 
the valuation of recreational 
resources. /Ráforditás, tulzsu* 













= Notes et Etudes Documen­
taires, 1973« 4o48. 51 p.
DESPLANQUES, Henri
Une nouvelle utilisation 
de l'espace rural en Italie: 
1*agritourisme. /A falutér- 
ség uj hasznosítása Olasz­
országban: as agriturizmus/. 
= Annals de Géographie. 82. 
1973. 45o. pp. 151-164. 
/Éttermekké, motelekké, hét­
végi házakká átalakított 






Le tourisme et ses per­
spectives en direction de 
l'Europe du Sud-Est. /Dél- 
kelet-Európába irányuló 
idegenforgalom és távlatai/. 




Cliro ni que du tourisme et 
de l'environnement. /Ide­
genforgalmi és környezeti 
krónika/.







/A világ idegenforgalma és a 
tömegturizmuso Gazdasági és 
társadalom-földrajzi kötött­
ségek és hatások/.
= Zeitschrift für Wirtschafts« 
geographie. 17. 1973. 3. pp. 
65-71.
266
HOWITT, R. E. - MOORE, S. F.
- MOORE, C. V.
A Simulation approach to 
recreation planning. /Az üdü­
léstervezés szimulációs meg- 
közelitése/.
= The Annals of Regional 
Science, 8, 1974. 1. PP* 14- 
34; *
267MAIER, Jörg - RUPPERT, Karl 
Zur Naherholung der Be­
völkerung im Fremdenverkehrs- 
gebiet - ein Beitrag zu einer 
Allgemeinen Geographie des 
Freizeitverhaltens. /A népes­
ség közeli üdülése az idegen- 
forgalmi területen. - Adalék 
a szabadidő eltöltésének ál­
talános földrajzához/.
= Informationen. 23. 1973. 17. 
PJK 383-398.
m IcOVIG, Srdjan - WENZLER, 
Fedor
Raumordnerische Aspekte 
in der Entwicklung des Frem­
denverkehrs in Jugoslawien,. 
/Területrendezési szempontok 




= Raumforschung und Raum­




Metodické aspekty hodno- 
tenie selektivnych pred- 
pokladov cestovného ruchu. 
/Methodische Aspekte der 
Bewertung der selektiven 
Voraussetzungen des Fremden­
verkehrs./ /Az idegenforga­
lom néhány előfeltétele érté­
kelésének módszerbeli szem­
pontjai/.
- Geograficky Casopis. 25.
1973. 3. P£. 233-248.Német rezümé.
270
MARIOT, Pét er
Prispevok k poznaniu ro- 
zsirenia cestovného ruchu na 
Slovensku. A contriburion to 
the distribution of tourism 
in Slovakia# /Adaook az ide­
genforgalom megoszlásáról 
Szlovákiában/«
= Sbornik Ceskoslovenské 
Spolecnosti Zemepisné. 79,
74. 2. pp. lo8-121.
MITCHELL, Lisle S.
An analysis of the range 
and spatial gradient of 
urban-recreational hinter­
lands. /Városi üdülőterületek 
területének és térgrádiensé- 
nek elemzése/.
= The Professional Geographer. 
25. 1973. 3. PP. 261-266.
¡'EDOVA, V, B. - SZMIRNOVA,
D. - SVIDCSENKO, L. G. 
Metodü rekreacionnoj 
ocenki territorij. /A terü-
letek üdülési potenciáljának 
becslési módszerei/.
= Vesztnik Moszkovszkogo 
Univ. Szer. Geogr» 1973.
5. pp o 43-49.
COBRAZSENSZKIJ, V. Sz. - 
VEDENIN, Ju. A. - ZORIN, L.V.
- MUHINA, L. I.
Territorial’naja rekrea- 
cionnaja szisztéma, kak ob* 
eke izuesenija geograficsesz- 
kih nauk. /A területi üdülé­
si rendszer, mint a földrajz 
tanulmányozásának tárgya/.
= Izvesztija AN.SzSzSzR.





tur - Versuch einer Begriffs­
bestimmung -„ /A hétvégi üdü­
lés szolgálatában álló infra- 
struktura speciális formái - 
Kisérlet fogalmi meghatározás­
ra/,




ja i pianirovani-e otdüha.
/Az üdülés tervezése és a
tájkutatás/.
= Izvesztija Vszoszojuznogo 
Geograficseszkogo Obscsesztva- 
lo5. 1973, 4. pp. 3 5 0-3 5 7.
276
Le tourisme international 
en 1973 et au cours des pre­
miers mois de 1974. /a  nem­
zetközi idegenforgalom 1973~ 




1974. 1384. pp. 28-31.
277RUPPERT, Karl - MAIER, Jörg 
Der Tourismus und seine 
Perspektiven für Südosteu­
ropa, /Az idegenforgalom és 
távlatai Délkelet-Európában/. 
München, .1971. 196 p. /WGI- 
Berichte zur Regionalfor­
schung, Heft 6,/
Ismerteti: KEMPER, J. Franz 




Bewertung und Auswahl von 
Freizeitregionen. /Üdüloirerü» 
letek értékelése és kiválasz­
tása/. Karlsruhe, 1972. 
/Schriftenreihe des Institus 
für Städtebau und Landespla­
nung der Univ. Karlsruhe.
H. 3./
Ismerteti: BALS, Cristel 




MELLOR, R. E. H.
A basic railway passenger 
network in the United States-. 
/Személyszállitó vasúti há­
lózat az USA-ban/.





des Verkehrs. /A közlekedés 
földrajzi felfogása/.
= Giessener Geographische 




Homogenity of models of 
transport mode choice: the 
dimensions of trip length 
and journey purpose. /A köz*- 
lekedésmód-megválasztás mo­
delljeinek homogenitása: az 
utazási hossz és uticél di­
menziói/.
= Journal of Regional Science









= Wiener Geographische Schrif 
ten. 1973, 38-39. p. 126.
283SZAVI1Í, V. A.
Territorial’naja sztruk- 
tura exportnogo proizvodszt- 
va SzSzSzR. /A Szovjetunió 
export termelésének területi 
szerkezete/.
= Vesztnik Moszkovszkogo 




Plea for a national en­
vironmental plan. /Mentség 
egy nemzeti környezeti terv 
számára/.
= Canadian Geographical Jour­
nal. 87. 1973. 4. pp. 24-29«
6646/Lné.
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GERBURT-GEIBOVICS, A. A. - 
U »  IN, P. M.
, Klímát - gorod - cselovek. 
/Éghajlat - város - ember/.
= Izvesztija AN. SzSzSzR.






pflege: tägliches Brot des 
Grünplaners. /Tájvédelem, 
táj tervezés, tájgondozás:
a. zöldterületi tervező min­
dennapi kenyere/»
= Plan. 3o. 1973. 12. pp. 
10-15.
287
PENDSE, Dilip - WYCKOFF, J. B.
Scope for valuation of 
environmental goods. /A kör­
nyezeti javak értékelési módszere/.
= Land Economics. 1974. 1. pp. 89-92.
288
RAKI TA, Sz. A.
0 principah kolicseszx- 
vennoj ocenki vlijanija pri- 
rodnüh u3zlovij na proiz- 
vosztvo. /A természeti fel­
tételek termelésre gyakorolt 
mennyiségi hatásának mérése/, 
s Izvesztija AN. SzSzSzR.
Szer. Geogr. 1974. 4. pp. 
36-47.
289Report of the aAG /As­
sociation of American Geo­
graphers/ task force on en­
vironmental quality. Written 
by David Lowenthal, Ian
Burton etc. /Az Amerikai 
Geográfusok Szövetsége 
környezetminőséget vizsgá­
ló csoportjának munkájáról 
szóló jelentés/.
= The Professional Geographer^
25. 1973. 1. pp. 39-47.
290




csej szredü. /A környezet- 
kutatás jelenlegi problémái/
= Vesztnik Moszkovszkogo 
Univ. Szer. Geogr. 1973« 3. 
pp. 3-11.
291RORa BACHER, J. Albert
Geo-historical approaches 
to environment: the evolution 
of environmental thought in 
western civilization.'/a 
környezet földrajzi történe­
ti megközelítése: a környeze­
ti gondolat fejlődése a nyu­
gati civilizációban/.
= Journal of Geography. 72.
1973. 4. pp. 31-40,
292
SZOLNCEV, N. a .
0 bioticseszkih i geo- 
maticseszkih faktorah forrni- 
rovani^a prirodnoj szredü. 
/Bio- és geotényezők a termé­
szeti környeze/c alakulásában/, 
= Vesztnik Moszkovszkogo 
Univ. Szer. Geogr. 1973. 1. 
pp. 41-5o.
293TUAN, Yi-Fu
Ambiguity in attitudes 




magatartás ellentmondásos- Id. még: 6, 33, 125, 23o,
sága/. 336.
= Annals of the Association 
of ¿jnerican Geographers.






= Geography. 58. 1973. 261. 
pp. 293-300.
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BARRETT, Eric - CURTIS, 
Leonard P.
Environmental remote 
sensing. Applications and 
achievements. /Környeze­
ti kutatásoknál alkalmazott 
távészlelés/, London, 1974, 
Edward Arnold.
Ismertetés.
= Geography. 1973. Nov.382 p.
296
DETWEYLER, Thomas R.
Man’s impact on environ­
ment. /Az ember hatása a 
környezetre/. New York,1971. 
McGraw Hill. 731 p. 
Ismerteti: PEDERSON, Jbeland 
= Geographical Analysis. 6.




and environments. /A peri- 
glaciális folyamatok és a 
környezet/. London, 1973. 
Edward Arnold.
Ismertetés.




Himizacija narodnogo hoz- 
jajsztva i problemü ohrana 
prirodü. /A népgazdaság kemi- 
zálása és a környezetvédelem 
problémái/.
= Vesztnik Moszkovszkogo 
Univ. Szer. Geogr. 1973. 4. 
pp. 14-18.
299ALPAT’EV, A. M.
Problemü szohraaenija okru 
zsajuscsej szredü i podga- 
tovka kadrove /A környezet- 
védelem problémái és a szak­
emberképzés/.
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geograficseszkogo Obscsesztva 
lo5. 1973. 3. p'p. 2o8-2l6.
300
BASCHWITZ, Jacques
La lutte contre JL’insalub­
rité. /Harc a település egésa 
ségtelensége ellen/.
= Notes et Études Documen­
taires. 1973. 4o51. 3o p.
301
CHAIITIER, Marcel-M.
Les types de pollution de 
l’eau. /A vizszennyezések 
tipusai/.
= Norois. 21. 1974. 82. pp, 
183-193.
302
La coopération européenne 
dans la lutte contre la pol­
lution du Rhin, /Európai
- 37 -
6648/Lné,
együttműködés a Rajna szeny- 
nyeződéee elkeni harcban/.
= Problèmes Economiques.
1973. 1348. pp. 23-26.
3o 3Les exces de la lutte 
pour l’environnement en R.
P. A. /A környezetért foly­
tatott harc túlzásai az 
NSzK-ban/.
= Problèmes Économiques.
1973. 1327. PP. 31-32.
304GORIZOîîTOV, B.
Szotrudnicsesztvo sztran 
SZEV v ohrane okruzsajus- 
csej szredü i iszpol’zova- 
nii prirodnüh rcszurszov.
/A KGST országok együttmü- 
ködése a környezetvédelem 
és a természeti erőforrá­
sok felhasználásában/.
= Voproszü Eiconomikii, 1974.
9. PP. 63-78.





és a társadalmi rendszer/.
= Umwelt. 1974. 3o. pp.
25-45.
306HUSSET, Mari e-J e anne
Aspects de la lutte contre 
la pollution dans l’industrie, 
/ii, szennyeződés elleni harc 
szempontjai az iparban/.
= Problèmes Économiques.
1973. 1347- PP. 3-8. '
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ISZAC5FEKK0, A* G.
Ohrana prirodü i lcadasztr 
landsaftov. /Környezetvéde­
lem és tájkataszter/.
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geograficseszkogo Obscsesztva
lo5. 1973. 3. pp. 216-2 2 2.
308
KOHü, Robert E.
Industrial location and 
air pollution abatement. 
/Ipartelepités és légszennye­
zés csökkentés/.
= Journal of Régional Science
14. 1974. 1. pp. 55-64.
309LEGGE, Mary
Geology tries to protect 
the environment. /A geológu­
sok megpróbálják megmenteni 
a környezetet/.
= Canadian Geographical 
Journal. 88. 1974® 4. pp. 
3o-37.
310
La lutte contre la pol­
lution en Grande-Bretagne.
/A szennyeződés elleni harc 
Wagybritanniában/.
= Probelemes Économiques.
1973. 131o. pp. 24-27.
311
L ’VOVICS, A. I.
Problemü zascsitü po- 
verhnosztnüh vöd ot zagr- 
jaznenija. /A felszini vizek 
szennyeződésétől való védel­
mének problémái/.
= Izvesztija AJT. SzSzSzR. 




Novüj uroven’ zadacs po 
ohrane prirodu i iszpol’ 
zovaniju ejo reszurszov.
/A környezetvédelem és a 
természeti erőforrások fel­
használásával kapcsolatos 
feladatok és uj eredmények/.
= Izvesztija AN. SzSzSzR.




Ohrana prirodnoj szredi 
v Afsztralii. /A természeti 
környezet védelme Ausztrá­
liában/.
= Izvesztija AU. SzSzSzR.





i antropogennogo zagnfezeni- 
ja prirodnüh komplekszov.
/A természeti komplexumok 
természetes és antropogén 
szennyeződése/.
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geograficseszkogo Obscsesztva.






szredü v SzSA. /A mezőgazda- 
sági környezet szennyezésé­
nek területi sajátosságai 
az USA-ban/.
= Vesztnik Moszkovszkogo 




Lesza i szisztéma szre- 
c'sztv zascsitü i organiza- 
cii okruzsajuscsej szredü.
/Az erdő és a környezet vé­
delmének és szervezésének 
eszközei/.
= Izvesztija AN. SzSzSzR.
Szer. Geogr. 1974. 1. pp.
39-51.
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CLAYTON, K. M. - CHILVER, R.C. 
Pollution abatment. /Szeny-
nyeződés elleni küzdelem/. 
Devon, 1972. Davis and Charles,. 
Ismertetés.





und Schutz der natürlichen 
Umwelt des Menschen. /Az 
ember természeti környeze­
tének veszélyeztetése és 




= Deutsche Gewässerkundliche 
Mitteilungen. 1973. 6. p.
172.
Általános áttekintést ad a 
kérdésről, ismerteti az ősz- 
szefüggést a területrende­
zéssel, városfejlesztéssel, 
tárgyalja a biológiai, tech­
nikai, jogi, gazdasági stb. 
szempontokat, számos térké­







und Schutz der natürlichen 
Umwelt des Menschen, /Kör­
nyezetvédelem. Az ember ter­
mészeti környezetének ve­
szélyeztetése és védelme/, 
München, 1973* Bayerischer 
Schulbuch Verl. 192 p. 
Ismerteti: OLS 
= Natur und Landschaft. 49,
1974. 1. p» 2.
Világos tagolást ad a környe­
zetvédelemről.
REGIONÁLIS PÖLDRAJZ 
Külföldi országok gazdasága 
32o
BOGOMOLOV, 0. T. - MAERGOIZ, 
I. M.
Geograficseszkie oszoben- 
noszti Evropü i nekotorüe 
voproszü obseseevropejszkogo 
ekonomicseszkogo szotrudni- 
csesztva. /Európa földrajzi 
sajátosságai; az összeurópai 
gazdasági együttmüködés e- 
gyes kérdései/,
= Vesztnik Moszkovszlcogo 
Univ. Szer, Geogr. 1973. 1. 
pp. 3-11.
321
CSiiN CSÜNG NGIAEk o n owii k a D omo kr a t i c s e s z - 
koj Republilcii V*etnam./A 
Vietnami Demokratikus Köz­
társaság gazdasága/.




gariens nach dem zweiten 
Weltkrieg. /Bulgária gaz­
daságföldrajzi fejlődése a 
második világháború után/.
« Österreichische Osthefte,
15. 1*973. 2, pp. 155-164.
323L ’économie de la Républi- 
qui Démocratique Allemande, 
/Az NDK gazdasága/.
= Notes et Études Docu­
mentaires, 1973. 4o41-4o42, 
58 p.
324L ’équipement industriel 
de I’Argentine. /Az ipari 
ellátottság,Argentinában/, 
i= Notes et Études Docu- 
mentaireso 1973« 4oo6-4oo7. 
pp. 49-63.
325KAYSER, Bernard - PECHOUX, 
Pierre Yves
La Bulgarie, /Bulgária/.
= L ’Information Géographique





csl^nov SZEV, /A KGST, or­
szágok együttműködésének 
távlati forrná:./,
= Voproszü Ekonomiki. 1974. 
6. pp. 95-lo3*
327STEWIG, R. - WAGNER, H. G.
Kulturgeographische Un­
tersuchungen im islamischen 
Orient. /Kulturföldrajzi 




= Schriftcn des Geographischen 
Instituts der Universität 
Kiel. 38. 1973. 24o p.
A kötet tanulmányokat tar­
talmas: Algériáról,Tunéziá­













csezskogo razvitija evro- 
pejszkih sztran SZEV. /A 
tudományos technikai fejlő­
dés eredményei a KGST or­
szágokban/.





Karta ezovreraennüh land- 
saftov Indii. /India je­
lenlegi tájainak térképe/.
= Vesztnilc Moszkovszkogo 




0 szvojsztvah karto- 
graficsesskoj modeli. /A 
kartográfiai modell saját­
ságairól/.
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geograficseszkogo Obscsesztva* 
lo5. 1973. 4. PP. 327-332.
332
BOESCH, Hans - BRASSEL, Kurt 
Schweizerische Landnutzung- 
karten. /Svájci földhasznosi- 
tási térképek/,
= Geographica Helvetica. 28.
1973. 4. pp. 181-199.Főleg módszertani javaslatok 
egy készülő svájci földhasz­
nosítási térképhez.
333BROWN, Eric H. - CROFTS,
Roger S,
First geomorphological map 
of Britain. /Nagybritannia 
első geomorfológiai térképe/.
= The Geographical Magazine. 
46. 1973. 2. pp. 137-140.
334CLAVAL, Paul
Géographie et sémiologie. 
/Földrajz és szemiológia/.
= L ’Espace Géographique. 3.




sis als Instrument der na- 
tur- und sozialgeographischen 
Theoriebildung. /A térképi 
összefoglalás mint a termé­
szet- és társadalomföldraj­
zi elméletalkotás eszköze/.





erläutert an der kartographi­
schen Konzeption eines Atlas­
ses über die "Optimale
— 41 —
6652/Lné.
Gestaltung der Umweltbe» 
dingungen". /Speciális re­





= Geofórum« 1973. 15. pp.59-62.
337
LESER, Hartmut
Bericht über das 7 . 
Treffen der IGU-Kommission 
für geomorphologischc Auf­
nahme und Kartierung. /Be­
számoló az IGU geomorfoló­
giai és térképezési bizott­
ságának 7. összejövetelé­ről/.
= Zeitschrift für Geo­





eseszkogo metoda v komplexe 
detal’nüh 3ztrukturno-geo- 
morfologicseszkih isszledo- 
vanij. /Kartográfiai módsze* 
rek alkalmazása a részletes 
szerkezeti geomorfológiai 
kút a tás o k komp1 exumában/. 
a Vesztnik Moszkovszkogo 
Univ. Szer. Geogr. 1973. 2. 
pp. 94-97.
339
RIMBERT, Sylvie - VOGT,
Henri
Les orientations actuel­
les de la cartographie thé* 
matique. /A tematikus tér­
képezés jelenlegi irány­
zatai/ •
= l ’Espace Géographique. 3.
1974. 1. PP. 69-8 0.
I. fejezet /Térelemzés/ a 
főbb tipusok kialakulását, 
feladatait foglalja össze: 
leltárszerü térképezés, fel- 
szinok kezelése, térképészet­
oktatás; mindegyiket biblio­
gráfiai válogatás egésziti ki. 
f ,1 1. fejezet a geomorfológiai 
terképek^és a természeti kör­
nyezet térképeinek- jelenlegi 
helyzetét ismerteti Tricart, 
Verger, Basenina, Socava, H.
Dürr munkái alapján, gazdag 
utaló irodalommal
340
ROHDE, Péter - VOGT, Jean 
Die Kartierung der Quar- 
t är-rAblagerungen im Rahmen 
der geologischen Landesauf­
nahme in Uordwest Deutsch­
land /Niedersachsen/ und 
Frankreich. /A negyedkori üle­
dékek, ill. a felszini képződ­
mények térképezése a geológiai 
területi elvétel keretében Elíy-. 
Németországban /Alsó-Szászorsz./ 
es Franciaországban./= Geologisches Jahrbuch. Reihe 
A. 1973. 7. pp, 1-23.
341
SCHOLZ, Eberhard
Geomorphologische Karten und Legenden ausgewählter 
Mas sst ab sgr up p en. /G0 omo rf o- 
lógiai terkepek és jelkul­
csok egyes méretarány-csopor­tokban/ •
Geographica. 32.■Ly (J. 12o p.
342
SVERGUNOVA, L. V.







tésére a mérnök--geológiai 
felvételek alapján/.
= Vesztnik Moszkovszkogo 




rovanie i ego znacsenie 
dija szoversensztvovanija 
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